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The artistry of the former residence of Naoya Shiga in Nara is studied. The house usually impresses the visitors. 
Naoya designed this house which has the feature of the diversity and the stability with concise nature beyond the 
range of the sukiyazukuri or tea room style architecture. Naoya thought the beauty was the source of the 
impression in mind as internal nature. The impression happens when the mind is loosened from the restraint. The 
beauty of the house is discussed on the point of view of the style beauty, the space beauty, the material beauty, the 
beauty and utility and the beauty of contents to study the artistry of the former house. 
 The syncretistic fusion of technique and art as we can see in the former house of Naoya Shiga should be the finger 
post to the future civilization. 
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